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Franz Liszt 200th Birthday Celebration 3 
ASU Student Artists 
Katzin Concert Hall | Saturday, October 22, 2011 | 7:30 PM 
 
Program 
 
Fest-Polonaise for Four Hands 
Emi Smith & Qingqing Ye, Piano Four Hands 
 
Années de pèlerinage, Suisse(Years of Pilgrimage, Switzerland): 
Vallée d'Obermann (Obermann's Valley) 
Lim Angela Tchoi 
 
Années de pèlerinage, Italie (Years of Pilgrimage, Italy): 
Sonnetto 104 del Petrarca 
Michael Wechter 
 
Années de pèlerinage, Italie(Years of Pilgrimage, Italy): 
Sposalizio  (Marriage of the Virgin, painting by Raphael Il Penseroso 
(The Thinker, statue by Michelangelo) 
Canzonetta del Salvator Rosa (Canzonetta  of Salvator Rosa ) 
Dani Shraibman 
 
Paganini Study No. 6 
Karen Nguyen 
 
Paganini Study No. 2 
Jennifer Shinyoung Ju 
 
Paganini Study No. 3:La Campanella 
Qingqing Ye 
 
*****Intermission***** 
 
Concert Etude:Waldesrauschen 
Ahyeon Yun 
 
Transcendental Study No. 11: Harmonies de Soir 
Bora Kim 
 
Overture to Tannhaeuser (Wagner-Liszt) 
Paul Voia-Tipei 
 
Venezia e Napoli: Tarantella 
Qing Nadia Feeken 
